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THE CITADEL 
The Military College of South Carolina 
Charleston, S. C. 
TO: The State Superintendent of Education 
Columbia, South Carolina 
Dear Sir: 
I have the honor to submit the following annual report of 
The Citadel, the Military College of South Carolina for 
the 1966-67 academic year for transmission to the General 
Assembly. 
The enrollment for the year ending June 3, 1967 was as 
follows: 
Summer School: 1793 men and 469 women 
The College term: 2,128 cadets 
Cadets who completed the courses were graduated at the end 
of summer school and on June 3, 1967. The total number of 
graduates from June 1966 to June 1967 was 376. 
Registration by classes for the college term was as follows: 
First Class, 373 cadets; Second Class, 457 cadets ; Third Class, 
639 cadets; Fourth Class, 659 cadets. 
The number of cadets from South Carolina was 903 or 42 
per cent. One thousand two-hundred and twenty-five cadets 
from other states and foreign countries. 
The distribution among counties in South Carolina was as 
follows: 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson ___ -------------------------------------- __ _ ___________________ _ 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort _____________ ____________________________ _ 
Berkeley_ ----------------- ------------------------------ ---------------------------
Calhoun ------------------- -----------··-----·--- ------·······-----------------------
Charleston 
Cherokee ----------·------------·---- _ 
Chester_ -- ----------------------- _ ___ __ 
Chesterfield _ __ ____ _ _____ _ 
Clarendon 
Colleton 
4 
20 
3 
17 
5 
7 
19 
12 
1 
203 
10 
10 
7 
10 
7 
D a r l i n g t o n  _ _  
D i l l o n  
D o r c h e s t e r  
E d g e f i e l d  
F a i r f i e l d  _  
F l o r e n c e  _  
G e o r g e t o w n  _  
G r e e n v i l l e  
3  
8  
1 0  
9  
5  
1  
3 8  
1 4  
7 9  
2 0  
1 0  
3 0  
1  
G r e e n w o o d  
H a m p t o n  
H o r r y  
J a s p e r  _  
K e r s h a w  
L a n c a s t e r  
L a u r e n s  
L e e  
L e x i n g t o n  
M a r i o n  
M a r l b o r o  
M c C o r m i c k  
N e w b e r r y  
- H - - - - • • •  • •  • •  • • •  3 3  
O c o n e e  _ _  _  _  _  ___ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
O r a n g e b u r g  _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
P i c k e n s _  
R i c h l a n d  
S a l u d a  
4  
1 3  
5  
1 7  
7  
7  
0  
1 3  
5  
1 6  
1 5  
9 0  
2  
S p a r t a n b u r g  
S u m t e r  
_ H _ _ _  4 7  
U n i o n  - --- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
3 1  
5  
W i l l i a m s b u r g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 5  
Y o r k  - - - - - - - - -- - - -
8  
E n r o l l m e n t  b y  s t a t e s  w a s  a s  f o l l o w s :  
A l a b a m a  _ _ _ _  __ _ _ _ _ _ _  _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ __  - _ _  - - - - - - - -
A r k a n s a s  _  
C a l i f o r n i a  
C o l o r a d o  _ _  
C o n n e c t i c u t  _  
D e l a w a r e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ ___ _ _ ___ _ _ _ _ _  _  
F l o r i d a  _  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _  _  _  _  _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
2 7  
4  
1 8  
5  
4 5  
3  
1 2  
1 5 0  
Georgia 
Hawaii 
Idaho __ _ 
Illinois 
Indiana 
4 
Iowa ·--------·-····----·-----
Kansas ... . ____ ·--- __ -· _________ . ___ _ 
Kentucky _ ·---
Louisiana _ _____ ______ __ ___ _ ________ _ _ 
Maine ________ _ 
Maryland __ ___ ___ ______ _ _____________ _ 
Massachusetts __ _ _ ___ _ __ _ 
Michigan 
Minnesota 
Mississippi 
Missouri 
Montana -·--·-
Nebraska _  
Nevada ________________________________________ _ 
New Hampshire ---··----·- ... __ -----------------·--····· 
New Jersey -------·--·······---······························· ····--·· __________ -·· 
New Mexico ············-····-- ············-··-·· -----------··· 
New York·····-·------·-··-----· --···-·-···· ·····-····· -----· ·- ....... -------·-· 
North Carolina ---···----··---·· 
North Dakota 
Ohio 
Oklahoma 
Oregon ___________________________________________ ----· 
Pennsylvania ______ --· . _ 
Rhode Island ·--·-· _________ ------· 
South Carolina 
Tennessee 
Texas ----· 
Virginia _ . .... _ ... ··-···----· 
Washington _ ··--- ··-·-- ___________ ----·--··--·-
West Virginia ·····-· ___________ -··--· ______ _ __ ·--- . 
Wisconsin ____ __ __ ______ ___ --· __ -·--·········-·· ____ ----------· 
113 
8 
1 
26 
6 
1 
6 
8 
4 
4 
49 
51 
6 
1 
4 
3 
1 
5 
2 
3 
121 
2 
97 
139 
1 
31 
2 
1 
78 
4 
903 
24 
12 
100 
2 
7 
4 
5  
T h i r t y - n i n e  s t a t e s ,  t h e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a ,  a n d  
f o r e i g n  c o u n t r i e s  a n d  t e r r i t o r i e s  w e r e  r e p r e s e n t e d :  
A u s t r a l i a  . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - - - · - · · - - - · - - · - -
C a n a l  Z o n e  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - - · - · - · · - - · · · · · · - · · - · · · - · · · · · · · · · - · · · · · · - - · · · · · - - · - - · · · · · · - - - - · · - - - - - · · - - · - - - -
C o s t a  R i c a  · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · - - - · · · - - · · · · · · · · · · · · · · · · - · - · · · · - · · · · · · - - · - - - · · · - · - · - - - - - - · · · · - · · · · ·  
P e r u  
P u e r t o  R i c o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · - · · · · · · - - · · · · · · - · · - · · - · · · · · · - · · · · - - · · · · - - - - - - · · - - - · - · - - · - · · · - -
S a u d i  A r a b i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - · · · · · - - - - · - · · - - - · · · · · · · · · - - · - · · · · · · · · · - -
T h a i l a n d  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - - - - · · - - · · · - - - - · - · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · - · - · · - · · · · - - · · · - · · · · · · · · · - · · - ·  
s e v e n  
1  
2  
1  
1  
2  
1  
6  
R e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  o r  p r e f e r e n c e  i s  i n d i c a t e d  i n  t h e  f o l l o w -
i n g  t a b l e :  
B a p t i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · - - · · - · · - · · · · · · · · · · · - - · · · · - · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 5  
M e t h o d i s t  . . . . . . . .  · · · · - - · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · - · - · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · - · · · · · · · · · ·  4 2 4  
C a t h o l i c  · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · - ·  . . .  .  . . .  · · · · · - · · · · · · · · · · · · · - · · · - · · · · · · · · · · · · · · · - · · · - · · · · - - · · · · - - - · · ·  4 2 1  
P r e s b y t e r i a n . . . . . . . . . . . . .  . .  · · · - - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · - - · · · · · · · · · - 3 1 3  
E p i s c o p a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · - · - · · · · ·  3 0 2  
L u t h e r a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 9  
J e w i s h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _  · · · · · · · · - - - - 2 8  
C h r i s t i a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _  - - - ·  . . .  · · · · · · · · · · - - · · - - . . . . . . . . .  7 2  
G r e e k  O r t h o d o x  . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
O t h e r s  . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  1 2  
S C H O L A R S H I P S  
T h e  f o l l o w i n g  s c h o l a r s h i p s  a r e  m a i n t a i n e d :  
C i t y  o f  C h a r l e s t o n  s u p p o r t s  f o u r  s c h o l a r s h i p s  a t  $ 5 0 0  p e r  
y e a r .  
J o s e p h  D .  A i k e n  S c h o l a r s h i p s  p a y  a l l  e x p e n s e s  f o r  t h e  f i r s t  
t h r e e  y e a r s .  L i m i t e d  t o  N e w  E n g l a n d  s t a t e s  w i t h  p r e f e r e n c e  
g i v e n  t o  R h o d e  I s l a n d  a n d  C o n n e c t i c u t .  
F i r s t  F i e l d  A r t i l l e r y  B r i g a d e  a n d  F i f t h  F i e l d  A r t i l l e r y  
S c h o l a r s h i p s  c o v e r  a l l  e x p e n s e s  f o r  f o u r  y e a r s .  L i m i t e d  t o  t h e  
S t a t e  o f  I l l i n o i s .  
A s s o c i a t i o n  o f  C i t a d e l  M e n  m a i n t a i n s  s e v e r a l  s c h o l a r s h i p s  
i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 2 0 0  p e r  y e a r .  
B e r n a r d  B a r u c h  S c h o l a r s h i p s  h a v e  a  v a l u e  o f  $ 4 0 0  p e r  y e a r .  
O l i v e r  J .  B o n d  S c h o l a r s h i p  h a s  a  v a l u e  o f  $ 4 0 0  p e r  y e a r .  
A l t o n  H .  B r y a n t ,  $ 5 0 0  a  y e a r .  L i m i t e d  t o  O r a n g e b u r g  
C o u n t y .  
6 
Richard P. Cardwell Scholarship is given in alternate years 
to a member of the sophomore class and has a value of $400. 
Cadet Insurance Aid Plan Scholarships vary from $300 to 
$500. 
Mark Clark and Renie Clark Scholarships have a value of 
$800-$1000. 
Cogswell Scholarship of the W.L.I. has a value of $1000 a 
year. Limited to sons of the W.L.I. 
Crouch-Lee Scholarship has a value of $400 a year for four 
years. 
Daniel Scholarships vary from $500 to all expenses. 
Toney B. Jackson Scholarship, given in alternate years to a 
member of the sophomore class, has a value of $400. 
Peter P. Leventis Scholarship covers all college expenses. 
Or phanage Fund Scholarships pay all expenses. 
Freddie Levine Scholarship pays $500 a year. 
President's Honorary Scholarships pay $200 a year. 
South Carolina Electric and Gas Scholarship pays $500 a 
year. 
Star of the West Scholarships cover all college expenses. 
Summerall Scholarship pays $500 a year. 
Edgar A. Terrell Scholarship pays $500 a year. Limited to 
Mecklenburg County, North Carolina. 
Western Electric pays approximately $700 a year. 
General Robert E. Wood Scholarships pay $500 a year. 
Judge C. C. Wyche Scholarships pay $200. Limited to South 
Carolina. 
OPERATION AND MAINTENANCE 
The Academic Staff was distributed as follows: 
Deans 2 
Professors 
················-----------------------·---------········· 26 
Associate Professors _ 
Assistant Professors _ 
Instructors .. _____________ ··----· ---···------------·-------------·-···---------······---··-·---·········· 
Leave of Absence ··---·-----· 
28 
63 
7 
12 
TOTAL ·----·--··-- .. --·---------- ------------ -----·---·- --·-·----·--········-·····-· ··-----·-··· 138 
7  
T h i r t y - e i g h t  h a d  a  d o c t o r ' s  d e g r e e ;  s e v e n t y - n i n e  h a d  a  
m a s t e r ' s  d e g r e e ;  a n d  n i n e  h a d  a  b a c h e l o r ' s  d e g r e e .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a c a d e m i c  s t a f f ,  t h e r e  w e r e  t w e n t y - o n e  
o f f i c e r s  o f  t h e  A r m y  a n d  A i r  F o r c e  d e t a i l e d  f o r  R O T C  d u t y  
w h o  i n s t r u c t e d  c o u r s e s  i n  t h e s e  t w o  s e r v i c e s .  
T h e  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  n u m b e r  s e v e n t e e n .  
T h e  C o l l e g e  h a s  o p e r a t e d  o n  a  t w e l v e - m o n t h s '  p r o g r a m  o f  
t w o  s e m e s t e r s  a n d  t w o  s e s s i o n s  o f  s u m m e r  s c h o o l .  
A  r e p o r t  o f  t h e  r e c e i p t s  a n d  e x p e n d i t u r e s  o f  t h e  f i s c a l  y e a r  
1 9 6 6 - 6 7  i s  a p p e n d e d  h e r e t o .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
E .  A .  P O L L O C K  
G e n e r a l ,  U S M C ,  R e t .  
C h a i r m a n ,  B o a r d  o f  V i s i t o r s  
8 
REPORT OF RECEIPTS, DISBURSEMENTS 
AND SURPLUS 
July 1, 1966 to June 30, 1967 
RECEIPTS 
State Appropriation 
Revenue Retained by The Citadel 
Balance July 1, 1966 
Student Fees: 
Registration (Summer School) 
Tuition (Summer School) _____ _ 
Night School ------------------------------
Graduate School _______________________ _ 
Seminars ________ ---------------------------
Maintenance Fee ----------------------
Library Fee _____________________________ _ 
Laboratory Fees: 
Business Administration ____ -----$ 
Chem:stry ----------------------------
Civil Engineering ----------------------
Ele~trical Engineering ___________ _ 
Modern Language --------------------
Physics ------------------------------- -
1620 Computer ------- -------------- -----
Total Student Fees ------------------------
Other Income: 
Application Fees ----------------------
Reservation Fees Forfeited & 
Late Fee ----------------------------------
Transcr;pts --------------------------------
Identification Cards ---------- ----- ---
Computer Center Rental ·---------
1620 Computer Rental --------------
Services Rendered --------------------
Sale of Scrap and Equipment 
Stadium Revenue ----------------------
Auto Registration and Fines __ 
Department of Property _________ _ 
R.O.T.C. Army Flight Program 
Miscellaneous ------------------------------
Total Other Revenue --------------------
$ 
1,289.00 
22,028.58 
3,630.00 
1,245.00 
21,307.00 
14,150.00 
365.00 
$ 
$2,344,394.00 
$ 191,841.65 
8,586.25 
185,920.69 
40,225.26 
7,014.50 
304.29 
700,342.84 
23,397.52 
64,014.58 
$1,029,805.93 
6,865.00 
1,923.67 
2,962.74 
914.00 
3,784.25 
1,208.72 
1,912.21 
1,883.25 
16,996.59 
9,302.45 
3,361.59 
4,460.56 
32.17 
$ 55,607.20 
A u x i l i a r y  E n t e r p r i s e s :  
B a r r a c k s - R o o m  R e n t  . . . . . . . . . . . . .  .  
I n f i r m a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L a u n d r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M e s s  H a l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a d e t  S t o r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T a i l o r  S h o p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D r y  C l e a n i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P r i n t  S h o p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F a c u l t y  Q u a r t e r s  ( R e n t s )  . . . . .  .  
T o t a l  A u x i l i a r y  S e r v i c e s  . . . . . . . . . . . .  . .  
T O T A L  R E V E N U E  R E T A I N E D  
B Y  T H E  C I T A D E L  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
T O T A L  R E V E N U E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
9  
$  1 7  4 , 6 3 9 . 1 3  
7 3 , 3 5 9 . 2 7  
1 9 6 , 6 2 9 . 2 6  
1 , 2 8 1 , 8 9 7 . 2 4  
6 1 2 , 7 7 1 . 4 9  
2 3 , 7 9 7 . 9 3  
2 8 , 2 2 2 . 7 6  
5 4 , 0 4 3 . 9 4  
4 1 , 5 5 2 . 6 4  
D I S B U R S E M E N T S  
A D M I N I S T R A T I O N :  
A .  P e r s o n a l  S e r v i c e s :  
A - 1  
S a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  4 9 2 , 8 8 3 . 5 6  
A - 2  
W a g e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 0 . 5 1  
A - 3  
S p e c i a l  P a y m e n t s  . . . . . . . . . . . . . .  1 , 7 6 3 . 9 5  
- - -
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  . . . . . . . . . . . .  
$  4 9 4 , 6 9 8 . 0 2  
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
B - 1  F r e i g h t ,  E x p r e s s  &  
D e l i v e r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  5 6 3 . 0 7  
B - 2  
T r a v e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 , 9 - 8 9 . 5 1  
B - 3  T e l e p h o n e  a n d  T e l e g r a p h  2 8 , 7 7 0 . 0 2  
B - 4  R e p a i r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 , 3 0 1 . 0 3  
B - 5  P r i n t i n g  a n d  A d v e r t i s i n g  9 , 1 9 5 . 7 9  
B - 6  
E l e c t r i c i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 0 -
B - 7  L a u n d r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 . 7 0  
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  . . . . . .  
$  
5 3 , 8 5 0 . 1 2  
C .  S u p p l i e s :  
C - 1  M e a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  1 6 , 7 8 7 . 3 9  
C - 4  O f f i c e  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 , 1 8 4 . 7 7  
C - 4 - 1  P o s t a g e  M e t e r  M a c h i n e  . .  
6 , 2 5 8 . 2 2  
C - 7  E d u c a t i o n a l  S u p p l i e s  . . . . . .  
4 2 3 . 9 6  
C - 8  
M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  . . . .  1 3 6 . 9 6  
C - 1 0  D r y  G o o d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 , 0 9 6 . 6 8  
C - 1 1  M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  . . . . . .  2 , 6 5 1 . 6 2  
C - 1 2  O t h e r  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8 , 6 0 4 . 8 4  
T o t a l  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$  
6 3 , 1 4 4 . 4 4  
$ 2 , 4 8 6 , 9 1 3 . 6 6  
$ 3 , 7 6 4 , 1 6 8 . 4 4  
$ 6 , 1 0 8 , 5 6 2 . 4 4  
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D. Fixed Charges and Contributions: 
D-1 Rent ------------------------------------$ 
D-2 Insurance ----------------------------
D-3 Contributions ·---·--------------· 
D-4 License -------------------------··-----
31,295.66 
806.36 
2,742.86 
3.30 
Total Fixed Charges and 
Contributions -------------------------- $ 34,848.18 
E. Contingencies: 
E-1 Contingencies --------------------$ 4,999.92 
Total Contingencies -----------·-------- $ 4,999.92 
G. Equipment: 
G-1 Office Equipment -------·------$ 
G-2 Other Equipment 
Total Equipment ------------------------
H. Permanent Improvements: 
H-2 Buildings ----------------------------
TOTAL ADMINISTRATION 
INSTRUCTION: 
A. Personal Services: 
9,293.69 
1,273.30 
-0-
A-1 Salaries ------------------------------$1,496,682.96 
Summer School Salaries __ 128,050.00 
A-2 Wages ---------------------------------- 5,603.42 
A-3 Special Payments 2,238.20 
Total Personal Services 
B. Con tractu.al Services: 
B-1 Freight, Express, 
Deliveries --------------------------$ 
B-2 Travel --------------------------------
B-4 Repairs ------------------------------
B-5 Printing & Advertising __ 
B-7-2 Laundry ----------------------------
B-9 Hawthorne Aviation _______ _ 
Total Contractual Services _______ _ 
-0-
6,619.27 
2,222.80 
253.63 
25.26 
4,147.90 
$ 10,566.99 
$1,632,574.58 
$ 13,268.86 
$ 662,107.67 
1 1  
C .  S u p p l i e s :  
C - 1  M e a l s  - - - · - - - · · · - · - · · - · - - · - · - - - - - - - - - - - - - - $  
C - 4  O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C - 7  E d u c a t i o n  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C - 1 0  D r y  G o o d s  a n d  C l o t h i n g  _ _  
C - 1 1  M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  - · - - - -
C - 1 2  O t h e r  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - · - - - - - - -
T o t a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D .  F i x e d  C h a r g e s  a n d  C o n t r i b u t i o n s :  
D - 2  I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
D - 3  C o n t r i b u t i o n s  a n d  D u e s  _ _  
D - 4  R e n t s  - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  F i x e d  C h a r g e s  a n d  
C o n t r i b u t i o n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G .  E q u i p m e n t :  
G - 1  O f f i c e  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - $  
G - 3  H o u s e h o l d  E q u i p m e n t  _ _ _ _ _  _  
G - 7  E d u c a t i o n a l  E q u i p m e n t  _ _  
G - 8  O t h e r  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T O T A L  I N S T R U C T I O N A L  
P R O G R A M  
L I B R A R Y :  
A .  P e r s o n a l  S e r v i c e s :  
A - 1  S a l a r i e s  - - - - - - - · - - - - - - · - - - · - - · - - - - - - - - $  
A - 2  W a g e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
B - 2  T r a v e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
B - 4  
R e p a i r s  t o  E q u i p m e n t  . . . . . .  
B - 5  B o o k  B i n d i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B - 6  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  C a r d s  
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  . . . . . .  
C .  S u p p l i e s :  
C - 4  O f f i c e  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
C - 5  
H o u s e h o l d  S u p p l i e s  . . . . . . . . . .  
C - 7  E d u c a t i o n a l  S u p p l i e s  . . . . . . . .  
3 6 9 . 1 8  
4 , 4 5 3 . 8 9  
2 1 , 6 5 8 . 3 8  
1 9 8 . 1 4  
6 8 7 . 1 3  
1 , 0 4 2 . 1 4  
7 6 . 6 5  
4 0 0 . 7 0  
2 6 , 1 2 5 . 8 4  
8 , 8 5 9 . 1 7  
1 , 0 5 2 . 5 8  
3 5 , 2 7 9 . 5 0  
1 , 0 1 4 . 6 6  
6 8 , 6 8 4 . 5 8  
9 , 8 4 8 . 1 7  
4 5 1 . 7 1  
4 8 1 . 5 3  
4 , 2 4 7 . 0 9  
1 , 0 3 4 . 1 7  
$  2 8 , 4 0 8 . 8 6  
$  2 6 , 6 0 3 . 1 9  
$  4 6 , 2 0 5 . 9 1  
$  7 8 , 5 3 2 . 7 5  
$  
6 , 2 1 4 . 5 0  
1 , 1 9 0 . 6 7  
2 0 . 6 0  
5 , 6 7 0 . 3 3  
$ 1 , 7 4 7 , 0 6 1 . 4 0  
C-11 Maintenance Supplies 
C-12 Other Supplies ------------------
Total Supplies ------------------------------
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D. Fixed Charges and Contributions: 
D-2 Insurance ----------------------------$ 
D-3 Contributions and Dues ___ _ 
Total Fixed Charges and 
Contributions ----------------------------
G. Equipment: 
G-1 Office Equipment --- -----------$ 
G-6 Microfilm _____________________________ _ 
G-7 Educational Equipment __ 
G-8 Other Equipment _____________ _ 
Total Equipment ------------------------
TOTAL LIBRARY 
MUSEUM: 
A. Personal Services: 
A-1 Salaries ------------------------------$ 
A-2 Wages ----------------------------------
Total Personal Services _____________ _ 
B. Contractual Services: 
B-1 Freight and Express --------$ 
B-2 Travel ----------------------------------
B-4 Repairs --------------------------------
Total Contractual Services _____ _ 
C. Supplies: 
C-1 Meals ------------------------------------$ 
C-4 Office Supplies ------------------
C-11 Maintenance Supplies _____ _ 
C-12 Other Supplies ------------------
Total Supplies ------------------------------
D. Fixed Charges and Contributions: 
D-1 Rent ------------------------------------$ 
D-2 Insurance ----------------------------
D-3 Contributions and Dues __ 
Total Fixed Charges and 
Contributions ----------------------------
121.77 
78.15 
$ 
-0-
65.00 
$ 
428.48 
1,860.45 
25,600.13 
881.76 
$ 
14,249.80 
284.10 
7,081.52 
65.00 
28,770.82 
$ 14,533.90 
224.88 
323.77 
51.26 
$ 599.91 
33.67 
373.18 
97.75 
284.19 
$ 788.79 
120.00 
25.00 
68.00 
$ 213.00 
$ 120,664.59 
1 3  
G .  E q u i p m e n t :  
G - 1  
O f f i c e  E q u i p m e n t  · · · · · - - - - - - - - - $  
4 5 3 . 2 3  
G - 7  
E d u c a t i o n a l  E q u i p m e n t  _ _  7 2 . 1 5  
G - 8  
O t h e r  E q u i p m e n t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
3 2 0 . 8 7  
T o t a l  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$  
8 4 6 . 2 5  
T O T A L  M U S E U M  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$  
1 6 , 9 8 1 . 8 5  
G E N E R A L  P L A N T :  
A .  P e r s o n a l  S e r v i c e s :  
A - 1  
S a l a r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  1 1 7 , 9 2 5 . 0 5  
A - 2  
W a g e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 7 2 , 1 6 1 . 0 7  
A - 3  
S p e c i a l  P a y m e n t s  - - - - - - - - - - - -
1 , 8 4 7 . 9 5  
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
$  4 9 1 , 9 ' 3 4 . 0 7  
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
B - 2  
T r a v e l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
2 5 8 . 4 6  
B - 3  
T e l e p h o n e  a n d  T e l e g r a p h  
9 6 9 . 9 6  
B - 4  
R e p a i r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 9 , 4 7 6 . 6 0  
B - 6 - 1  W a t e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 2 , 8 8 7 . 0 5  
B - 6 - 2  E l e c t r i c i t y  
· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 3 , 1 1 2 . 2 1  
B - 6 - 3  G a s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 , 6 4 4 . 2 1  
B - 7  L a u n d r y  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 9 1 . 3 3  
B - 5  
P r i n t i n g  a n d  A d v e r t i s i n g  
1 5 9 . 4 5  
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  _ _ _ _ _ _ _ _  
$  1 3 3 , 2 9 9 . 2 7  
C .  S u p p l i e s :  
C - 1  
F o o d  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
5 . 8 3  
C - 2  
F u e l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 7 , 0 5 6 . 1 4  
C - 4  
O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 5 6 . 8 4  
C - 5  
H o u s e h o l d ,  L a u n d r y  a n d  
J a n i t o r i a l  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
6 , 4 4 3 . 3 8  
C - 8  
M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  _ _ _ _  
3 , 8 0 1 . 4 3  
C - 1 0  C l o t h i n g  a n d  D r y  G o o d s  _ _  7 6 6 . 0 3  
C - 1 1  M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _  
9 0 , 9 5 1 . 0 1  
C - 1 2  O t h e r  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 7 , 1 4 3 . 9 4  
T o t a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$  1 4 7 , 1 2 4 . 6 0  
D .  F i x e d  C h a r g e s  a n d  C o n t r i b u t i o n s :  
D - 1  
R e n t s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  
1 5 7 . 9 3  
D - 2  
I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 7 , 3 1 2 . 6 7  
D - 3  
C o n t r i b u t i o n s  a n d  D u e s  _ _  
3 9 . 5 0  
D - 4  
L i c e n s e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1 9 . 0 0  
T o t a l  F i x e d  C h a r g e s  a n d  
C o n t r i b u t i o n s  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$  
1 7 , 6 2 9 . 1 0  
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G. Equipment: 
G-1 Office Equipment ...... ........ $ 
G-3 Household Equipment ..... . 
G-4 Motor Vehicles and Equip. 
G-8 Other Equipment ............. . 
Total Equipment .. ..... ... ............. . 
H-4 Debt Service ..................... . 
TOTAL GENERAL PLANT ....... . 
DEPARTMENT OF PROPERTY: 
A. Personal Services: 
A-1 Salaries .................... ..... ..... $ 
A-2 Wages ................................. . 
Total Personal Services ........... . 
B. Contractual Services: 
B-4 Repairs ............ ... ................. $ 
B-7 Laundry ........... ............. ..... . 
Total Contractual Services ....... . 
C. Supplies: 
C-4 Office Supplies ............ ....... . $ 
C-5 Household, Laundry and 
J ani to rial Supplies ........... . 
C-7 Educational Supplies ....... . 
C-8 Motor Vehicle Supplies ... . 
C-10 Dry Goods ......................... . 
C-11 Maintenance Supplies ..... . 
C-12 Other Supplies ............... .. . 
Total Supplies ............................. . 
D. Fixed Charges and Contributions: 
D-2 Insurance ............................ $ 
D-4 License ............... ................ . 
Total Fixed Charges .and 
Contributions ............... ... ......... . 
G. Equipment: 
50.47 
2,899.73 
8,175.85 
21,872.75 
$ 32,998.80 
$ 
12,198.29 
12,553.75 
$ 
46.61 
125.74 
$ 
6.13 
15.09 
272.03 
150.52 
-0-
115.02 
1,397.25 
$ 
5.50 
6.60 
$ 
4,480.00 
$ 827,465.84 
24,752.04 
172.35 
1,956.04 
12.10 
G-3 Household Equipment ...... $ 17.05 
Total Equipment .............. ........... . $ 17.05 
TOTAL DEPARTMENT OF 
PROPERTY ........................... ...... . $ 26,909.58 
1 5  
B A R R A C K S :  
A .  P e r s o n a l  S e r v i c e s :  
A - 2  W a g e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  5 4 , 5 8 0 . 4 3  
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  - - - - - - - - - - - - - -
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
B - 4  R e p a i r s  - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - $  
B - 5  A d v e r t i s i n g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · · · ·  
B - 6 - 1  W a t e r  - - · · · · · · · · - - · · · · - - - · · · · · · · · - · · · · · ·  
B - 6 - 2  E l e c t r i c i t y  · · · · · · · · · · · · · · · - - · · · · · · · · ·  
B - 6 - 4  H e a t - S t e a m  · - - - - - - - · · · · · · · · · · · ·  
B - 7  L a u n d r y  · · · - · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  . . . . .  .  
C .  S u p p l i e s :  
C - 5  H o u s e h o l d ,  L a u n d r y  a n d  
J a n i t o r i a l  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . .  $  
C - 8  M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  . . .  .  
C - 1 0  C l o t h i n g  &  D r y  G o o d s  . . . . .  .  
C - 1 1  M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  . . . . .  .  
C - 1 2  O t h e r  S u p p l i e s  · - - - · · · · · · · · · · · · · ·  
T o t a l  S u p p l i e s  · · · · · · · · · · · · · - - · · · · · · · · · · · · · · ·  
D .  F i x e d  C h a r g e s  a n d  C o n t r i b u t i o n s :  
D - 2  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
T o t a l  F i x e d  C h a r g e s  a n d  
C o n t r i b u t i o n s  
G .  E q u i p m e n t :  
G - 3  H o u s e  E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . . .  $  
G - 4  M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  . . .  .  
G - 8  O t h e r  E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T O T A L  B A R R A C K S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F A C U L T Y  Q U A R T E R S :  
A .  P e r s o n a l  S e r v i c e s :  
A - 3  S p e c i a l  P a y m e n t s  . . . . . . . . . . . . . .  $  
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  . . . . . . . . . . .  .  
$  5 4 , 5 8 0 . 4 3  
2 6 , 1 1 4 . 4 3  
6 . 8 0  
5 , 0 0 0 . 0 0  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
3 0 , 0 0 0 . 0 0  
6 0 . 1 9  
$  7 1 , 1 8 1 . 4 2  
4 , 8 5 2 . 7 3  
- 0 -
2 1 8 . 8 5  
1 9 , 3 2 3 . 0 0  
8 9 . 9 5  
4 , 3 3 8 . 0 0  
6 2 , 6 4 8 . 5 0  
- 0 -
1 9 . 2 5  
$  2 4 , 4 8 4 . 5 3  
$  
4 , 3 3 8 . 0 0  
$  6 2 , 6 6 7 . 7 5  
3 2 5 . 0 0  
$  
3 2 5 . 0 0  
$  2 1 7 , 2 5 2 . 1 3  
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B. Contractual Services: 
B-4 Repairs ................................ $ 
Total Contractual Services ....... . 
C. Supplies: 
C-5 Household, Laundry and 
Janitorial Supplies ............ $ 
C-11 Maintenance Supplies ..... . 
C-12 Other Supplies ................. . 
Total Supplies ............................. . 
D. Fixed Charges and Contributions: 
D-2 Insurance ............................ $ 
Total Fixed Charges and 
Contributions ........................... . 
G. Equipment: 
G-3 Household Equipment ...... $ 
G-8 Other Equipment 
--------------
Total Equipment .......................... 
TOTAL FACULTY QUARTERS 
INFIRMARY: 
A. Personal Services: 
A-1 Salaries . ............................. $ 
A-2 W-ages 
-------------····-·····-----------
A-3 Special Payments 
Total Personal Services 
B. Contractual Services: 
B-2 Travel ................................ $ 
B-4 Repairs 
------------------------------
B-6-1 Water 
----------------------------------
B-6-2 Electricity 
--------------------------
B-6-3 Gas 
--------------------------------------
B-6-4 Heat or Steam 
----------------- -
B-7 Laundry 
------------------------------
Total Contractual Services 
-----· 
7,0<14.75 
21.89 
17,098.36 
449.94 
3,940.10 
551.64 
93.84 
32,904.06 
11,396.59 
82.00 
42.65 
705.58 
400.00 
400.00 
90.00 
600.00 
2,602.67 
$ 7,014.75 
$ 17,570.19 
$ 3,940.10 
$ 645.48 
$ 29,495.52 
$ 44,382.65 
$ 4,840.90 
I f  
1 7  
C .  S u p p l i e s :  
C - 1  F o o d  S u p p l i e s  · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
C - 4  O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C - 5  H o u s e h o l d ,  L a u n d r y  a n d  
J a n i t o r i a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - -
C - 6  M e d i c a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - -
C - 8  M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  _ _ _  _  
C - 1 0  C l o t h i n g  a n d  D r y  G o o d s  _ _  
C - 1 1  M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  _ _ _ _ _  _  
C - 1 2  O t h e r  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o t a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D .  F i x e d  C h a r g e s  a n d  C o n t r i b u t i o n s :  
D - 2  I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
T o t a l  F i x e d  C h a r g e s  a n d  
C o n t r i b u t i o n s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
G .  E q u i p m e n t :  
G - 1  O f f i c e  E q u i p m e n t  _ _ _ _ _  - - - $  
G - 2  M e d i c a l  E q u i p m e n t  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
G - 3  H o u s e h o l d  E q u i p m e n t  _ _ _ _ _  _  
G - 8  O t h e r  E q u i p m e n t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T o t a l  E q u i p m e n t  _  
T O T A L  I N F I R M A R Y  
M E S S  H A L L :  
A .  P erso:~ al S e r v i c e s :  
A - 1  
A - 2  
S a l a r i e s  
W a g e s _  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
B - 3  T e l e p h o n e  &  T e l e g r a p h  _  $  
B - 4  R e p a i r s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
B - 5  P r i n t i n g  &  A d v e r t i s i n g  _ _  
B - 6 - 1  W a t e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
B - 6 - 2  E l e c t r i c i t y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
B - 6 - 3  G a s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
B - 6 - 4  S t e a m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
B - 7  L a u n d r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  _  
T o t a l  Contra~tual S e r v i c e s  
3 , 8 3 3 . 7 5  
3 8 7 . 2 7  
1 , 0 1 0 . 0 8  
1 2 , 8 4 1 . 3 9  
- 0 -
1 3 7 . 2 7  
2 8 6 . 1 2  
1 3 3 . 8 8  
$  1 8 , 6 2 9 . 7 6  
1 8 4 . 8 0  
$  
3 2 9 . 2 9  
1 , 5 5 5 . 6 5  
5 , 5 6 4 . 3 5  
1 8 3 . 9 3  
5 9 , 2 9 2 . 0 1  
4 0 7 , 3 6 1 . 2 4  
$  
1 8 4 . 8 0  
7 , 6 3 3 . 2 2  
$  4 6 6 , 6 5 3 . 2 5  
4 6 9 . 0 1  
9 , 1 2 2 . 6 2  
4 9 . 4 5  
2 , 4 0 0 . 0 0  
3 , 8 5 5 . 1 5  
2 , 0 1 4 . 2 8  
5 , 0 0 0 . 0 0  
1 4 , 5 8 2 . 4 1  
$  7 5 , 6 7 1 . 3 3  
$  3 7 , 4 9 2 . 9 2  
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c. Supplies: 
C-1 Food Supplies .................... $ 
C-4 Office Supplies .................... 
C-5 Household, Laundry and 
Janitorial Supplies ............ 
C-8 Motor Vehicle Supplies .... 
C-10 Clothing and Dry Goods .. 
C-11 Maintenance Supplies 
------
C-12 Other Supplies 
--------------···· 
Total Supplies ............................. . 
D. Fixed Charges and Contnbutions: 
D-2 Insurance ............................ $ 
D-3 Contributions ................... . 
D-4 License ............................... . 
Total Fixed Charges and 
Contributions ........................... . 
G. Equipment: 
G-1 Office Equipment .............. $ 
G-3 Household Equipment ..... . 
G-8 Other Equipment ............. . 
Total Equipment ....................... . 
TOTAL MESS HALL 
LAUNDRY: 
A. Personal Services: 
A-1 
A-2 
A-3 
Salaries .............................. $ 
Wages ................................. . 
Special Payments 
Total Personal Services 
B. Contractual Services: 
B-2 Travel ................................ $ 
B-4 Repairs ............................. . 
B-6-1 Water ................................. . 
B-6-2 Electricity ......................... . 
B-6-3 Steam ............................... . 
Total Contractual Services ....... . 
791,251.98 
1,474.38 
32,162.73 
198.30 
9,572.33 
4,354.11 
10,694.15 
$ 
808.30 
36.00 
6.60 
$ 
466.83 
1,427.43 
137.91 
19,119.73 
124,548.43 
6.00 
$ 
849,707.98 
850.90 
2,032.17 
$1,356,737.22 
$ 143,674.16 
64.70 
3,901.88 
5,400.00 
1,200.00 
3,000.00 
$ 13,566.58 
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C .  S u p p l i e s :  
C - 1  F o o d  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
C - 4  O f f i c e  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C - 5  H o u s e h o l d ,  L a u n d r y  a n d  
J a n i t o r i a l  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . .  .  
C - 8  M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  . . .  .  
C - 1 0  C l o t h i n g  a n d  D r y  G o o d s  . .  
C - 1 1  M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  . . . . .  .  
C - 1 2  O t h e r  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D .  F i x e d  C h a r g e s  a n d  C o n t r i b u t i o n s :  
D - 2  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
D - 3  C o n t r i b u t i o n s  a n d  D u e s  . .  
D - 4  L i c e n s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  F i x e d  C h a r g e s  a n d  
C o n t r i b u t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G .  E q u i p m e n t :  
G - 3  H o u s e h o l d  E q u i p m e n t  . . . . . .  $  
G - 4  M o t o r  V e h i c l e  E q u i p m e n t  
G - 8  O t h e r  E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T O T A L  L A  U N  D R Y  
C A D E T  S T O R E :  
A .  P e r s o n a l  S e r v i c e s :  
A - 1  S a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
A - 2  W a g e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  . . . . . . . . . . .  .  
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
B - 2  T r a v e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
B - 4  R e p a i r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  . . . . . . .  .  
C .  S u p p l i e s :  
C - 4  O f f i c e  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
C - 7  E d u c a t i o n a l  S u p p l i e s  . . . . . . .  .  
C - 1 0  C l o t h i n g  a n d  D r y  G o o d s  . .  
C - 1 1  M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  . . . . .  .  
C - 1 2  O t h e r  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C - 1 5  D i p l o m a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 5 0 . 1 5  
3 5 0 . 3 0  
7 , 3 0 6 . 2 6  
2 3 4 . 0 4  
1 , 2 4 4 . 8 8  
3 , 3 3 6 . 4 5  
1 0 , 5 2 6 . 8 6  
- -
4 0 6 . 5 0  
8 0 . 0 0  
3 . 3 0  
-
- 0 -
- 0 -
2 5 , 9 1 0 . 5 9  
- -
1 5 , 5 5 7 . 0 2  
7 , 1 8 4 . 8 1  
$  
2 3 , 1 4 8 . 9 4  
$  
4 8 9 . 8 1 )  
$  
2 5 , 9 1 0 . 5 9  
$  2 2 , 7 4 1 . 8 3  
4 0 . 6 5  
1 3 1 . 0 3  
1 , 8 3 8 . 2 7  
1 6 5 , 9 3 4 . 4 4  
4 7 0 , 3 9 4 . 0 3  
1 , 4 6 5 . 3 7  
1 3 , 4 1 0 . 4 0  
4 , 5 4 9 . 4 1  
$  
1 7 1 . 6 8  
$  6 5 7 , 5 9 1 . 9 2  
$  2 0 6 , 7 9 0 . 0 7  
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D. Fixed Charges and Contributions: 
D-2 Insurance ............................ $ 44.00 
D-3 Contributions and Dues .. 50.00 
Total Fixed Charges and 
Contributions ........................... . $ 
G. Equipment: 
G-8 Other Equipment .............. $ 12.02 
Total Equipment ....................... . $ 
TOTAL CADET STORE 
TAILOR SHOP: 
A. Personal Services: 
A-1 Salaries ............................. $ 
A-2 Wages ................................. . 
6,972.28 
11,986.88 
------
Total Personal Services 
B. Contractual Services: 
B-4 Repairs . ................... $ 300.00 
B-6-1 Water 
······--·---·····---------------
60.00 
B-6-2 Electricity 
--------------------------
300.00 
B-6-4 Heat or Steam 
------------·-·-·· 
60.00 
Total Contractual Services . 
c. Supplies: 
C-4 Office Supplies .................. $ 1,027.48 
C-5 Ho'JSehold Supplies 
----·····-
65.34 
C-11 Maintenance Supplies 
------
197.62 
C-12 Other Supplies 
------------------
1,589.45 
Total Supplies 
----·········----------------
D. Fixed Charges and Contributions: 
D-2 Insurance 
---------------------
. ..... $ 18.00 
Total Fixed Charges and 
Contributions .................. . 
G. Equipment: 
G-1 Office Equipment .............. $ 28.33 
Total Equipment ......................... . 
TOTAL TAILOR SHOP --------···-···-
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
94.00 
12.02 
$ 680,611.45 
18,959.16 
720.00 
2,879.89 
18.00 
28.33 
$ 22,605.3R 
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D R Y  C L E A N I N G :  
A .  P e r s o n a l  S e r v i c e s :  
A - 1  S a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
A - 2  W a g e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
B - 4  R e p a i r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
B - 6 - 1  W a t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B - 6 - 2  E l e c t r i c i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B - 6 - 4  H e a t  a n d  S t e a m  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  . . . . .  .  
C .  S u p p l i e s :  
C - 4  O f f i c e  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
C - 1 0  C l o t h i n g  a n d  D r y  G o o d s  . .  
C - 1 1  M a i n t e n a n c e  S u p p l i e s  . . . . .  .  
C - 1 2  O t h e r  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D .  F i x e d  C h a r g e s  a n d  C o n t r i b u t i o n s :  
D - 2  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
T o t a l  F i x e d  C h a r g e s  a n d  
C o n t r i b u t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G .  E q u i p m e n t :  
G - 8  O t h e r  E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . .  $  
T o t a l  E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T O T A L  D R Y  C L E A N I N G  
P R I N T  S H O P :  
A .  P e r s o n a l  S e r v i c e s :  
A - 1  S a l a r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
A - 2  W a g e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A - 3  S p e c i a l  P a y m e n t s  . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s  
B .  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s :  
B - 4  R e p a i r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
B - 6 - 1  W a t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
7 , 2 8 3 . 2 6  
1 5 , 9 6 8 . 6 6  
- -
$  
1 , 0 1 0 . 8 2  
6 0 . 0 0  
6 0 0 . 0 0  
3 0 0 . 0 0  
- -
$  
1 0 1 . 1 8  
1 1 . 7 0  
1 1 3 . 6 6  
2 , 3 5 8 . 8 6  
- -
$  
4 3 . 2 5  
-
$  
1 , 9 3 6 . 9 2  
- -
- 0 -
2 7 , 7 1 9 . 3 1  
- 0 -
$  
2 3 , 2 5 1 . 9 2  
1 , 9 7 0 . 8 2  
2 , 5 8 5 . 4 0  
4 3 . 2 5  
1 , 9 3 6 . 9 2  
$  2 7 , 7 1 9 . 3 1  
3 1 9 . 5 8  
6 0 . 0 0  
$  
2 9 , 7 8 8 . 3 1  
B-6-2 Electricity --------------------------
B-6-4 Heat and Steam --------------
Total Contractual Services _____ _ 
C. Supplies: 
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C-4 Office Supplies __ -----------------$ 
C-5 Household Supplies 
C-8 Motor Vehicle Supplies __ 
C-11 Maintenance Supplies 
C-12 Other Supplies 
Total Supplies ___ _ 
D. Fixed Charges and Contributions: 
600.00 
60.00 
135.17 
34.65 
-0-
-0-
13,894.38 
$ 1,039.58 
$ 14,064.20 
D-2 Insurance _______________________ .... $ 52.00 
Total Fixed Charges and 
Contributions ___________ _ 
G. Equipment: 
G-1 Office Equipment --------------$ 
G-3 Household Equipment _____ _ 
G-4 Educational Equipment . 
G-8 Other Equipment ____________ __ 
Total Equipment ___________________ _ 
TOTAL PRINT SHOP __________________ _ 
TOTAL OPERATING 
EXPENSES -----------------------
Excess Revenue over Expenditures 
TOTAL EXPENDITURES AND 
CASH-----------------------------
$ 
-0-
-0-
-0-
1,068.66 
$ 
52.00 
1,068.66 
$ 43,943.75 
$6,064,086.09 
$ 44,476.35 
$6,108,562.44 
NOTE: The Citadel Records are on a cash and disbursement basis in 
accordance with the Laws of South Carolina. On 30 June 1967 there were 
encumbrances of $131,817.09 which will have to be paid from the 1967-68 
Fiscal Year. However, the net encumbrances are $87,340.74 since there 
was a cash surplus of $44,476.35 on 30 June 1967. 
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